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-» La Historia de las Hermanas Balduu
Dictado espiritual*
Descendió á la tierra el purísimo y abnegado espíritu de Jesús, 
en una época en que, reinando el paganismo, las bastardas pasiones 
atrofiaban casi por completo el sentimiento de la moral.
Hizo su aparición entre humildes, entre los sufridos, entre el 
pueblo que agonizaba, víctima de aquellos que se creían revestidos de 
los poderes, en posesión de todas las gracias y predestinados sólo para el 
placer y las liviandades.
El, el gran Jesús, giró dentro de un círculo muy humilde, donde 
solo se vertían lágrimas y exhalaban quejidos y lamentaciones: porque e. 
vino á sanar á los enfermos del alma y del cuerpo: vino á consolar al 
aflijido (sic); á mitigar la sed y el hambre de los que sufrían por falta de 
candad, justicia y misencordia. Dejó implantado un código divino: código 
de redención, para alivio de los que sufren, para luz de los ciegos, y ofreció 
que volvería en Espíritu y en Verdad, porque su obra no estaba terminada 
y su palabra profética fue cumplida.
Pasaron los tiempos y ha vuelto Jesús entre vosotros en Espíritu 
y Verdad; esto es: en su ideas, en pensamientos, en religión: todo est 
refundido en el Espiritismo, que es su doctrina, que es la expresión d 
su pensamiento; y como en aquellos tiempos, los pobres, los que sufre 
física y moralmente, los que padecen injusticias, los perseguidos por 
odio, la burla: los desheredados de bienes de fortuna, los hendos por 
decepciones; todos, en fin, los que buscan su progreso han cojido (s>c
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-io de espinas más ó menos punzantes; esos son los que se abrazan 
oy a la sublime Doctrina que le dice á la criatura: “Ama á Dios y á 
j prójimo; todos sois hermanos: ejerce la caridad, que esa es llave de 
ración: perdona las ofensas que te hicieron, porque el perdón da vida 
■ ral al culpable y eleva al que devuelve bien por mal; sé humilde y serás 
pande".
En resumen: para hacer ostensible su Doctrina, flota el espíritu de 
sús sobre la humanidad terrestre en esta época. Id hacia él, como él viene 
acia vosotros, y acortaréis el camino de vuestro calvario.
No miréis á los que quedan parados: seguid vosotros y llegaréis, y 
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